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Sense meets sensibility
 In de loop van de achttiende eeuw kwamen de kunsten tot de 
onthutsende vaststelling dat er grenzen waren aan het onfeilbaar 
geachte instituut genaamd ‘de Rede’. De ‘natuur’, datgene wat 
kunst ten allen tijde diende te imiteren, bleek uit meer te bestaan 
dan geometrisch aangelegde tuinen; zij bevatte evengoed grillige, 
sublieme landschappen die de mens overweldigden. Bijgevolg 
konden diegenen die op een ‘goede smaak’ wilden prat gaan zich 
niet langer exclusief beroepen op de normen, codes en regels 
ontleend aan traktaten als Aristoteles’ ‘Poëtica’ of Rameau's 
‘Traité de l’harmonie’. Rationaliteit diende verruimd te worden met 
het zintuiglijke en emotionele, dus met klanken en beelden die de 
luisteraar en toeschouwer op de meest directe wijze beroerden. 
De denkstroming van het empirisme droeg wezenlijk bij tot deze 
verschuiving van ‘sense’ naar ‘sensibility’. Al in zijn ‘Essay 
concerning humane understanding’ (1690) weerlegde John Locke 
de idee van aangeboren kennis: elk mens werd ‘leeg’ geboren om 
vervolgens via ervaringen en indrukken kennis te vergaren. Lockes 
theorie had een immense impact op de esthetica. Zo claimde Jean-
Baptiste Dubos in zijn ‘Réflexions critiques sur la poésie et sur la 
peinture’ (1719) het bestaan van een ‘zesde zintuig’ dat dichters 
en schilders wakker konden schudden zonder het hoe en waarom 
ervan meteen te kunnen verklaren. Op analoge wijze erkende Johann 
Mattheson (in ‘Das forschende Orchestre’, 1721) de directe impact 
van muziek op de zintuigen en beoordeelde positief, in plaats van 
haar zoals veel platonici en cartesianen te verketteren. In Matthesons 
kielzog verkenden verschillende generaties componisten middelen tot 
‘Empfindung’ en ‘Rührung’: gevoelige melodieën en harmonieën met 
onverwachte wendingen en sombere tonaliteiten.
 Eén van die musici heette  Joseph Martin Kraus (1756-1792). 
Kraus genoot een brede opleiding in de muziek, filosofie en rechten 
aan de hofkapel van Mannheim en de universiteiten van Mainz, 
Erfurt en Göttingen. In laatstgenoemde stad maakte Kraus kennis 
met de ‘Hainbund’, een literaire kring die de ‘Sturm und Drang’ 
aanhing - de preromantische literatuurstroming die onder meer door 
Goethe en Schiller werd aangehangen. De ontmoeting inspireerde 
Kraus tot ‘Etwas von und über Musik’ (1778), een geschrift waarin 
hij onomwonden stelde dat ‘muziek net als poëzie een zaak van het 
hart’ was; de theoretici die het tegendeel beweerden, mochten voor 
zijn part naar ‘Amerika of Griekenland’ verhuizen. In dezelfde teneur 
ijverde Kraus - ettelijke decennia vóór Richard Wagner - voor de 
herontdekking van de Germaanse en Scandinavische mythologie, 
een volgens hem ‘veel rijkere bron’ voor opera-onderwerpen dan de 
Grieks-Romeinse mythologie en geschiedenis. Pas na grote moeite 
mocht Kraus zijn visie in praktijk omzetten aan het Zweedse hof van 
Gustaaf III. Hij ontwikkelde er een hoogstpersoonlijke stijl, maar 
overleed op zijn zesendertigste aan de gevolgen van tuberculose. Een 
jaar vóór zijn dood, in 1791, componeerde Kraus nog entr’actemuziek 
voor  ‘Olympie’ (VB33), een tragedie van Voltaire die in een Zweedse 
vertaling van Johan Henric Kellgren in Stockholm werd opgevoerd. 
De  ouverture (Adagio-Allegro ma non troppo-Adagio in re klein) roept 
de stemming op van Mozarts ‘Don Giovanni’. Statige akkoorden, 
zuchtende motieven, dynamische accenten en dramatische 
harmonieën dingen naar het hart van de luisteraar. Het slot blijft 
toepasselijk open: het tweede Adagio eindigt op het dominantakkoord 
la groot. 
 Of  Joseph Haydn (1732-1809), die Kraus openlijk bewonderde 
(‘Quelle profondeur de pensées - quel talent classique’, zou hij zich 
ooit over de Zweeds-Duitse componist hebben laten ontvallen), enige 
band had met de ‘Sturm und Drang’, valt te betwijfelen; hiervoor 
bevond de meester zich te ver van de Duitse steden waar het allemaal 
gebeurde. In het Oostenrijks-Hongaarse Eisenstadt en Esterháza 
(Fertod) leefde Haydn als een muzikale lakei van de ‘prachtlievende’ 
(lees: schuldenmakende) Nikolaus I Esterházy, die aan zijn hof eerder 
galante gemoedelijkheid dan diepe hartstocht promootte. Wat niet 
wegneemt dat er af en toe een stormpje waaide over Nikolaus’ 
rococopaleizen. In de zomer van 1772 bleef Nikolaus te lang in 
zijn zomerresidentie te Esterháza hangen, wat leidde tot protest 
vanwege Haydns orkestleden en hun in Eisenstadt achtergebleven 
echtgenotes. De kapelmeester probeerde de onvrede duidelijk 
te maken aan zijn vorst met een  Sinfonia (HobI:45) waarvan de 
toonaard, fa kruis klein, al een statement op zich vormt - het Menuetto 
en laatste Adagio bezoeken zelfs fa kruis groot (zes kruisen in de 
voortekening). Een Allegro assai in driekwartsmaat opent het werk 
met een jachtig hoofdthema, spitsvondige akkoordprogressies en 
een verrassende recapitulatie met een intermezzo in triostijl. Zijn het 
hierop volgende, beklemmende Adagio en Menuetto (Allegretto) 
conventioneler, dan is het de Finale die de grootste muzikale potten 
breekt. In dat deel wordt het Presto onverwacht stopgezet door een 
Adagio waarin de instrumentale partijen één voor één ‘nichts mehr’ 
te spelen krijgen: eerst de tweede hobo en hoorn, vervolgens de 
fagot, eerste hobo, contrabas, cello, tweede viool, altviool, totdat 
enkel de eerste viool overblijft. Naar verluidt bliezen Haydns musici 
één voor één hun kaars uit en verlieten ze de zaal. Prins Nikolaus 
begreep de boodschap en gaf zijn orkest verlof. Haydns werk kreeg de 
toepasselijke bijnaam van  ‘Abschiedssinfonie’ .
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 Helemaal in lijn met Haydns 45ste Symfonie ligt de  Sinfonia in la 
groot (KV201/186a) die  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
op 6 april 1774, nauwelijks twee jaar na Haydns werk, voltooide. Het 
Allegro moderato, de openingsbeweging, maakt duidelijk waarom 
deze compositie als een mijlpaal wordt beschouwd in Mozarts 
orkestrale oeuvre. In plaats van de gebruikelijke ‘tutti forte’-inzet 
is er een intieme opening in piano. Het openingsthema is een 
retorische schreeuw om aandacht gekenmerkt door een obsessief, 
sequensmatig herhaald motief (dalend octaaf en kleine secunden) 
dat pas na wat uitstel in een orkestrale explosie uitmondt. Klinkt 
de eerste themagroep stormachtig, vertoeft de tweede in Weense 
balsfeer dankzij een vederlichte baslijn die meermaals op de eerste 
tel zwijgt. De doorwerking is compact, maar des te betoverender 
omwille van een dramatische dialoog waarin her en der unisoni en 
ladderfiguren in de bas de aandacht opeisen. Ten slotte heeft Mozart 
in een zorgvuldig gecomponeerde coda voorzien. Het Andante is, in 
plaats van in de meer gebruikelijke da capostructuur, in sonatevorm 
geconcipieerd. Gepunteerde ritmen suggereren statige ‘noblesse’, 
maar gedempte snaren compenseren dit met ingetogenheid. De 
hobo’s nemen, naast hun solistische rol (einde van de expositie), 
ook een grote harmonische verantwoordelijkheid op zich. Voorts 
is er in de doorwerking een merkwaardige chromatische val, naast 
andere eigenaardigheden die ervoor zorgen dat de beweging blijft 
boeien, tenminste indien het tempo gerespecteerd wordt. Het 
Menuetto-Trio herinnert dan weer aan de Franse barok. Niet alleen 
is er de puntige ritmiek, maar ook wedijver tussen de verschillende 
orkestgroepen. Het Trio klinkt in de eerste acht maten galant, maar 
in de daaropvolgende maten heeft de componist zich tot apenstreken 
laten verleiden in de vorm van een chromatisch dalend motief en 
een sterk geaccentueerde stijgende halve secunde. De sonatevorm 
keert terug in het Allegro con spirito, dat thematisch (vallend octaaf) 
verwant is aan de openingsbeweging.
 Ook in de vele achttiende-eeuwse opera’s donderde het bij 
gelegenheid. In  Joseph Haydns ‘L’infedeltà delusa’ (HobXXVIII:5) , 
een ‘burletta per musica’ uit 1773 naar een libretto van Marco 
Coltellini, wil boer Filippo zijn dochter Sandrina uithuwelijken aan de 
rijke Nencio. Sandrina wijst haar ware liefde, Nanni, onder dwang van 
haar vader af, wat de jongen van zijn melk brengt: ‘Zeg me, spreek op, 
neem een beslissing. Hou je van me of niet? Moet ik weggaan, of blijf 
ik? Ben ik je verloofde of niet?’ Waarop Sandrina uitdrukking geeft aan 
haar benarde tweestrijd in een aria met ‘agitato’-karakter en hevige 
declamaties:  ‘Che imbroglio è questo!’ (Wat een verwarring is me 
dit!). 
 Veel meer dan Haydn was het  Christoph (Willibald) Gluck (1714-
1787) die voor rimpels zorgde op het wateroppervlak van de opera. In 
1748 schoffeerde Gluck al de keizerlijke hofdichter Pietro Metastasio 
(1698-1782) met een ‘aartsvandaalse, ondraaglijke’ toonzetting van 
diens ‘Semiramide riconosciuta’. Het leverde hem de erkenning 
op van een publiek dat hunkerde naar muzikale vernieuwing. 
Voor de openingsscène van  ‘Paride ed Elena’ (Wq39) , zijn derde 
‘hervormingsopera’ op libretto van Ranieri de’ Calzabigi (1770), 
componeerde Gluck de aria in sol klein  ‘O del mio dolce ardor’ . Aan 
de Griekse kust ventileert het mannelijke titelpersonage, de Trojaan 
Paris (vertolkt door sopraancastraat Giuseppe ‘il Moscovita’ Millico), 
zijn hunkering naar Helena, de Spartaanse schone die hem door 
Venus beloofd werd. Gluck vatte Paris’ verlangen in een smachtend, 
franjeloos cantabile bovenop een nerveuze strijkersbegeleiding (met 
violen en altviolen in zestiende noten, waarvan telkens twee legato 
gespeeld, twee staccato).
 Een stuk braver was de muziek die in 1754 weerklonk in het 
Schloßhof, het (nog bestaande) Weense zomerpaleis dat na de 
dood van Prins Eugène van Savoye in handen was gekomen van 
diens nicht Anna Viktoria en haar echtgenoot, Joseph Friedrich von 
Sachsen-Hildburghausen. Toen Joseph Friedrich na zijn scheiding van 
Anna Viktoria niet in staat bleek het slot en zijn vijftig hectare grote 
domein te onderhouden, bouwde de man een zesdaags feestje om 
Keizerin Maria Theresia ervan te overtuigen Schloßhof te kopen, wat 
lukte. Naast een watercarrousel, vuurwerk en jachtpartijen werd de 
Habsburgse familie getrakteerd op drie miniopera’s op libretti van 
Metastasio. Terwijl ‘L’isola disabitata’ (1753) en ‘Il vero omaggio’ 
(1743) op bestaande werken teruggingen van hofkapelmeester 
Giuseppe Bonno, had  ‘Le cinesi’ (Wq18) nagelnieuwe muziek van 
Gluck. In een kamer ten huize van de Chinese Lisinga breken de 
gastvrouw en haar vriendinnen Sivene en Tangia de verveling met een 
spelletje: alle drie zullen ze een scène imiteren uit de toneelliteratuur 
die Lisinga uit Europa heeft meegebracht. Sivene kiest voor de rol 
van de nimf Licori. In een recitatiefje maakt Licori haar minnaar, Tirsi, 
duidelijk dat hij haar liefde moet delen… met haar hond en schaapjes. 
In de aansluitende aria,  ‘Non sperar, non lusingarti’ , stelt ze de 
herder voor naar zijn kudde terug te keren indien zo’n gedeelde liefde 
hem niet aanstaat. Glucks partituur kleurt netjes binnen de lijntjes van 
de galante stijl - bewijze daarvan de keuze voor het pastorale fa groot 
- en geeft stevige coloraturen aan de vertolkster (Bonno’s leerlinge 
Therese Heinisch) op de woorden ‘delirar’ (ijlen), ‘apprenda’ (leer) 
en ‘pace’ (vrede). Toch zijn er enkele eigenaardigheden, waaronder 
chromatische kronkels in de ritornellen.
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 Indien het aan een recensent van ‘Le journal des sçavans’ 
(1797) lag, was  Luigi Boccherini  (1743-1805) ‘le sentimental par 
excellence, dont la mélodie est si pure & l’harmonie si parfaite, qui 
tour à tour est sombre, tendre, déchirant, gracieux & même très gai 
par accès.’ Boccherini’s instrumentale muziek bekoorde tijdgenoten 
bovenal met haar ‘vérité d’expression’, die volgens sommigen kon 
concurreren met de beste vocale muziek. Een productief componist 
in het laatstgenoemde domein was Boccherini echter niet: hij liet 
slechts een handvol opera’s, oratoria, cantates en concertaria’s na. 
Tussen 1786 en 1797, mogelijk in 1791, stuurde Boccherini vanuit zijn 
Spaanse verblijf vijftien ‘arie accademiche’ (concertaria’s) en een 
duet naar de Pruisische koning Friedrich Wilhelm II.  ‘Deh respirar 
lasciatemi’(G546) is gebaseerd op een tekst uit Metastasio’s 
‘Artaserse’ (1730). In dit ‘dramma per musica’ wordt een 
moordcomplot gesmeed aan het Perzische hof van Artaxerxes, die 
op den duur niet meer weet wie hij nog kan vertrouwen. In het eerste 
bedrijf van de opera vraagt het titelpersonage om ‘rust’ aangezien zijn 
‘rede’ de netelige situatie niet kan oplossen (‘Capace di risolvere la 
mia ragion non è’). Boccherini gebruikte ietwat gedateerde middelen 
om deze situatie te portretteren: een strakke da capovorm in het 
melancholische sol klein, met een begeleiding beperkt tot twee violen, 
altviool en basso continuo. Knipoogde hij op vraag van Friedrich 
Wilhelm naar de Napolitaanse stijl van de vroegste ‘Artaserse’-
toonzettingen?
 Archaïsmen leverden aan het eind van de achttiende eeuw 
belangrijk ingrediënten om nostalgische harten te beroeren. Ten tijde 
van Mozart werd de ‘oude muziek’ langzaam maar zeker herontdekt. 
Smaakmakers als Charles Burney and André Ernest Modeste Grétry 
bewierookten in woord en daad hun liefde voor lang gestorven 
componisten als Leonardo Vinci en Giovanni Battista Pergolesi, 
en oude vormen als de fuga werden nieuw leven ingeblazen. Een 
katalysator in het gebeuren was de prefect van de Oostenrijkse 
Hofbibliotheek, Baron Gottfried van Swieten (1733-1803). Van 
Swieten leerde de muziek van Bach en Händel kennen tijdens zijn 
ambassadeurschap te Berlijn (1770-1777). De Pruisische hoofdstad, 
toen nog onder bestuur van Frederik de Grote, vormde niet alleen 
een bakermat van de ‘empfindsamer Stil’ (denk aan Carl Philipp 
Emanuel Bach) maar kende ook oude muziekfanaten onder wie 
Prinses Anna Amalia (de zus van Frederik de Grote), Friedrich Wilhelm 
Marpurg (auteur van onder meer een ‘Abhandlung von der Fuge’, 
1753-4) en Johann Philipp Kirnberger (medestichter, met Marpurg, 
van een heuse ‘Bachgemeinde’). De Bach- en Händelbibliotheek 
die van Swieten terug naar Wenen meenam, liet hij uitvoeren tijdens 
zondagse privéconcerten. Zelf zong van Swieten de sopraanpartijen 
in octaaftranspositie, Joseph Starzer was de tenor van dienst en 
Anton Teyber bas. Niemand minder dan Mozart zong alt, begeleidde 
het gelegenheidskoor en raakte zo met zijn kersverse echtgenote 
Constanze in de ban van de barok. 
 Is het bovenal in de onvoltooide votiefmis in do klein (KV427) en het 
Requiem (KV626) dat Mozarts ‘neobarokke’ passie zich manifesteert, 
dan kennen we nog talrijke mozartiaanse composities in ‘oude stijl’. 
Eén daarvan is de ‘Fuga à Due Cembali’ (KV426) uit 1783. De prelude 
die de fuga had moeten voorafgaan, een Allegro in do klein (KV426a), 
bleef onvoltooid, maar op 26 juni 1788 - nota bene de dag waarop ook 
de 39ste Symfonie (KV543) en de ‘Sonata facile’ (KV545) afgewerkt 
werden - trok  Mozart een streep onder ‘Ein kurzes Adagio, à 2 violini, 
viola, e Baßo, zu einer fuge welche ich schon lange für 2 Klaviere 
geschrieben habe’ (werkcataloog). Het resulterende  Adagio en Fuga 
in do klein (KV546) voor strijkorkest opent met een händeliaanse 
prelude (Adagio) van 52 maten waarin statige passages met ‘grave’-
karakter en gepunteerde ritmiek afgewisseld worden met mysterieuze 
episodes gekenmerkt door een herhaalde dalende secunde. Voor 
de fuga kopieerde een kopiist de versie voor twee piano’s bovenaan 
het blad, waaronder Mozart zijn arrangement voor twee violen, 
altviool, cello en contrabas noteerde. De transcriptie vormt een mooi 
complement op het origineel. Zaten de twee pianofortes voortdurend 
in elkaars register, dan zijn de stemmen in de strijkersversie beter 
gespreid en geeft het contrabasregister een stevig fundament aan 
de harmonie. De fuga, met zijn thema ontleend aan balletmuziek van 
Starzer, is contrapuntisch gezien een pareltje met een fatalistisch 
aandoend einde (episode met zestiende noten). 
 Ludwig van Beethoven, die zijn Eerste Symfonie (1800) zou 
opdragen aan van Swieten, was dermate begeesterd door Mozarts 
Adagio en Fuga dat hij de autograaf ervan ontleende aan uitgeverij 
Artaria om hem te bestuderen en te kopiëren. Op zijn beurt 
componeerde Beethoven meeslepende fuga’s waaronder de ‘Große 
Fuge’ in het strijkkwartet opus 130. In Beethovens muziek lezen we 
aldus het vervolg van een verhaal dat in de achttiende eeuw begon, 
toen de rede de zintuigen en de gevoelens herwaardeerde.
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Joseph Haydn
Aria ‘Che imbroglio è questo’ uit ‘L'infedeltà delusa’, HobXVIII:5
Che imbroglio è questo?
Che vuoi che ti dica?
Che vuoi che ti faccia?
Il Padre nemico
Mi sgrida, e minaccia,
S’io parlo d’amarti,
S’io dico di sì.
Comanda, e mi dice,
Ch’io trovo il marito,






tekst: Marco Coltellini (1724-1777)
Christoph Willibald Gluck













tekst: Pietro Metastasio (1698-1782)
Wat een verwarring is me dit!
Wat wil je dat ik je zeg?
Wat wil je dat ik met je doe?
Mijn vijandige vader berispt me streng, 
en spreekt dreigende taal
indien ik vertel dat ik van je hou,
en vertel dat het echte liefde is.
Hij beveelt me, en zegt me:
Ik vind de echtgenoot,
verzetten heeft geen zin,
die geschikt is voor jou.
Ik moet je laten gaan,
ik mag niet met je praten,
en ik verga van de zorgen.
Volstaat deze uitleg voor jou?
vertaling: Marleen Wauters
Hoop nooit dat ik op een dag 
zal liegen en zeggen dat ik je kan,
dat ik je wil beminnen,
waarna je jezelf iets zult wijsmaken,
maar in de liefde voor jou
wil ik me niet verliezen.
Indien dit voor jou niet volstaat
dan berusten we
en gaan we tevreden uit elkaar
ik naar mijn lammeren
en jij naar je kudde




Aria ‘O del mio dolce ardor’ uit ‘Paride ed Elena’, Wq39
O del mio dolce ardor
Bramato oggetto,
L’aura che tu respiri,
Alfin respiro.
O vunque il guardo io giro,
Le tue vaghe sembianze
Amore in me dipinge:
Il mio pensier si finge
Le più liete speranze;
E nel desio che così
M’empie il petto
Cerco te, chiamo te, spero e sospiro.
tekst: Ranieri de’ Calzabigi (1714-1795)
Luigi Boccherini
Aria ‘Deh respirar lasciatemi’ in G, G546
Deh respirar lasciatemi
qualche momento in pace!
Capace di risolvere
la mia ragion non è.
Mi trovo in un istante
giudice, amico, amante
e delinquente e re.
tekst: Pietro Metastasio (1698-1782)
O mijn zoete gloed
Begeerd schepsel,
De lucht die jou omringt,
Zal ik ook inademen.
Waarheen ik mijn blik ook richt,
Roept jouw 
aanvallige verschijning
Liefde in mij op:
Mijn gedachten koesteren
De vurigste hoop;
En in het verlangen
Dat mij zo vervult
Zoek ik je, roep ik je, hoop ik en zucht ik.
vertaling: Marike Lindhout
O laat mij een ogenblik
rustig ademhalen!
Ik streef er niet naar
te begrijpen.
Ik bevind me in een toestand
waarbij ik tegelijk rechter, vriend, geliefde,




De Festival Strings Lucerne werden 
in 1956 door Wolfgang Schneiderhan 
en Rudolf Baumgartner opgericht. 
De kernbezetting bestaat uit zestien 
tot zeventien strijkerssolisten en kan 
naargelang het repertoire uitgebreid 
worden. Het ensemble geeft al 
sinds het stichtingsjaar concerten 
op het Lucerne Festival en op de 
Salzburger Festspiele en kreeg 
een platencontract aangeboden bij 
Deutsche Grammophon. Sinds het 
seizoen 2012-13 is concertmeester 
Daniel Dodds artistiek leider van het 
ensemble. Sinds dit seizoen werd 
violiste Arabella Steinbacher tot eerste 
gastartieste benoemd. De Festival 
Strings Lucerne gaan regelmatig 
op tournee in alle continenten. In 
juni 2013 waren ze te gast in Zuid-
Amerika met concerten in Chili, 
Argentinië en Peru en in 2014 werden 
ze uitgenodigd naar het Hong Kong 
Arts Festival. In Luzern heeft het 
ensemble een eigen concertreeks in 
het KKL en het krijgt een vaste plek 
op het Lucerne Festival. Recente 
hoogtepunten waren concerten in 
de Alte Oper Frankfurt, Philharmonie 
Berlin, Brucknerhaus Linz, Tonhalle 
Zürich en op het Rheingau Musik 
Festival. Het repertoire van de Festival 
Strings Lucerne reikt van barok tot 
hedendaagse muziek. Het ensemble 
bracht in de loop van 58 jaar meer dan 
100 wereldcreaties, met werken van 
onder anderen Jean Françaix, Frank 
Martin, Bohuslav Martinu, Sandor 
Veress, Iannis Xenakis, Krzysztof 
Penderecki, Klaus Huber, Peter 
Ruzicka en Beat Furrer. Het ensemble 
werkt regelmatig samen met grote 
solisten als Yehudi Menuhin, Anne-
Sophie Mutter, Pinchas Zukerman, 
Maxim Vengerov, Mischa Maisky en 
Hélène Grimaud. Het ensemble nam 
onder meer de Strijkerssymfonieën 
van Mendelssohn op olv. Achim 
Fiedler en de Vioolconcerti nrs 3-5 
met Arabella Steinbacher. Talrijke 
opnamen werden met prijzen 
bekroond, waaronder de opnamen 
die op Deutsche Grammophon zijn 
verschenen met Clara Haskil, Zino 
Francescatti, Pierre Fournier en 
Aurèle Nicolet. De cd met Martin 
Stadtfeld, verschenen op het label 













































Nuria Rial studeerde zang en piano 
in haar geboortestreek Catalonië. 
Daarna zette ze haar studies verder in 
Basel in de klas van Kurt Widmer, waar 
ze haar einddiploma zang behaalde 
en de prijs van de Helvetia Patria 
Jeunesse won. Als soliste geeft ze 
concerten met de grote ensembles 
en orkesten in Europa, waaronder 
Concerto Köln, The English Concert, 
Kammerorchester Basel, Il Giardino 
Armonico, Les Musiciens du Louvre, 
La Cetra Basel en L’Arpeggiata. 
Ze werkt regelmatig samen met 
dirigenten als Sir John Eliot Gardiner, 
René Jacobs, Giovanni Antonini, Paul 
Goodwin, Lawrence Cummings, 
Pierro Cao, Trevor Pinnock, Teodor 
Currentzis en Thomas Hengelbrock. 
Op de operascène was Nuria Rial 
onder meer te horen in Monteverdi’s 
‘Orfeo’ olv. René Jacobs aan de 
Staatsoper unter den Linden in Berlijn 
en in Cavalli’s ‘Eliogabalo’ in de 
Munt. Naast barokmuziek overtuigt 
Rial ook in hedendaagse muziek. Zo 
zong ze de rol van Nuria in de opera 
‘Ainadamar’ van Golijov in het Teatro 
Real Madrid in een regie van Peter 
Sellars. In 2015 zingt ze de rol van 
Pamina in Mozarts ‘Zauberflöte’ met 
het Budapest Festival Orchestra olv. 
Iván Fischer. Nuria Rial verleende 
haar medewerking aan talrijke 
cd-opnamen. Ze is te horen op de 
opname van ‘Le Nozze di Figaro’ olv. 
René Jacobs. Sinds 2009 heeft ze een 
exclusief contract bij Sony Classical. 
Op dit label verschenen onder meer 
haar cd ‘Traces to Anna Magdalena 
Bach’ en een opname van opera-
aria’s van Telemann, telkens met 
het Kammerorchester Basel; ‘Duetti 
amorosi’ met contratenor Lawrence 
Zazzo en Händels ‘Neun Deutsche 
Arien’ met de Austrian Baroque 
Company. Haar cd ‘Ave Maria’ won 
een Edison Award. Nuria Rial won 
verschillende Echo Klassik prijzen, 
waaronder in 2009 voor zangeres 
van het jaar voor haar cd ‘Haydn 
arie per un amante’ met het Orfeo 
Barockorchester; een voor de cd 
‘Teatro d’Amore’ met L’Arpeggiata en 
Philipp Jaroussky; en in 2012 voor de 




Dirigent-violist Enrico Onofri werd 
geboren in Ravenna, Italië. Zijn carrière 
begon met een uitnodiging van Jordi 
Savall om concertmeester te worden 
van La Capella Real. Algauw werkte hij 
met groepen als Concentus Musicus 
Wien, het Ensemble Mosaiques en 
het Concerto Italiano. Tussen 1987 
en 2010 was hij concertmeester en 
solist bij Il Giardino Armonico. Zijn 
carrière als dirigent begon in 2002. Hij 
ontving uitnodigingen van orkesten en 
festivals in Europa, Japan en Canada. 
Van 2004 tot 2013 was hij hoofddirigent 
van Divino Sospiro. Sinds 2006 is hij 
gastdirigent bij het Orquesta Barroca 
de Sevilla. Hij dirigeert ook bij het 
Camerata Bern, Kammerorchester 
Basel, Orchestra Ensemble Kanazawa, 
Cipango Consort Tokyo, Real Orquesta 
de Sevilla, Orchestre de Clermont 
Ferrand, Orchestre de l’Opéra de Lyon, 
Kammerorchester Basel, Festival 
Strings Lucerne en anderen. Onofri 
was oprichter van het Imaginarium 
Ensemble, een kamerensemble gericht 
op het Italiaanse barokrepertoire. 
Enrico Onofri heeft in de grootste 
concertzalen ter wereld gespeeld, 
waaronder het Musikverein en het 
Konzerthaus in Wenen, het Mozarteum 
in Salzburg, de Philarmonie en 
Staatsoper Unter den Linden in 
Berlijn, de Alte Oper in Frankfurt, het 
Concertgebouw in Amsterdam, het 
Teatro San Carlo in Napels, Carnegie 
Hall en Lincoln Center in New York, 
Wigmore Hall en Barbican Hall in 
Londen, de Tonhalle in Zürich, het 
Théatre des Champs-Elysées en 
Théatre du Châtelet in Parijs, het 
Auditorio Nacional in Madrid, Oji Hall 
in Tokio, Osaka Symphony Hall, Teatro 
Colón in Buenos Aires, met artiesten 
als Nikolaus Harnoncourt, Gustav 
Leonhardt, Christophe Coin, Cecilia 
Bartoli, en Katia en Marielle Labèque. 
Veel van Enrico Onofri’s opnames 
bij Teldec, Decca, Astrée, Naive, 
Deutsche Harmonia, Mundi/Sony, 
Passacaille, Nichion, Winter&Winter, 
Opus111, Virgin, Zig Zag Territoires 
en andere, hebben prestigieuze 
internationale prijzen gewonnen, 
waaronder een Grammophone 
Award, de Grand Prix des Discophiles, 
de Deutscher Schallplattenpreis, 
de Premio Caecilia, de Premio 
Fondazione Cini van Venetië, ea. 
Sinds 2000 is Enrico Onofri professor 
van barokviool en interpretatie van 
barokmuziek aan het Conservatorio 
Bellini in Palermo. Hij werd uitgenodigd 
om masterclasses te geven in heel 
Italië, Europa en Japan. Ook was 
hij reeds actief als leermeester en 
dirigent bij het European Union 
Baroque Orchestra en hij werd recent 
uitgenodigd door de Julliard School om 






Samuel Hasselhorn bariton &
Takako Miyazaki piano
F Schubert
‘Ausgewählte Lieder’ op teksten van Goethe ea.
R Schumann
Dichterliebe, opus 48 (Heine)
wo 25 feb 2015  | 20 uur | Blauwe zaal
€ 20 (basis) | € 16 (-25/65+) | € 8 (-19 jaar)
gratis inleiding Yanick Maes | 19.15 uur | Blauwe foyer
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